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Рассматривались 4 задачи с разнообразными ослаблениями. 
Определялись центры тяжести сечений. Фигуры предварительно разбивались 
на простые. Обозначался центр тяжести и через него проводились 
центральные оси X и Y. Находились площади сечений простых фигур и 
проводились вспомогательные оси по крайним нижним и левым граням 
сечения. Центр тяжести сложных несимметричных сечений вычислялся по 
формулам   iiic AxAx  и   iiic AyAy . 
 
 
Рисунок – Геометрия сложных фигур сечений 
 
Через найденный центр тяжести проводились главные центральные 
оси xc и yc. Соединяя центы тяжести простых фигур получены ядра сечений. 
Изучались особенности приложения внешних силовых факторов в ядре, на 
границе и за границей ядра сечения.  
Далее вычислялись значения осевых моментов инерции для простых 
фигур ,I
1x  ,I 2x  … и ,I 1y  ,I 2y  … относительно центральных осей. Используя 
формулу для определения главных центральных моментов инерции 
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вычислялись их величины. 
Для определения величин главных моментов vI  и uI  определялся 
тангенс двойного угла    xyxy III22tg  , предварительно вычисляя 
центробежный момент инерции xyI . Следует заметить, что значения vI  и uI  
имеют предельные (экстремальные) величины, т.е. один наибольший, а 
другой наименьший. Их значения определялись по формуле 
     .I2II2III 2xy2yxyx
max
min   Рассматривалось построение круга 
Мора с целью графического определения геометрических характеристик. 
